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ABSTRAK 
Rezza Adiluhung Prasetya Mahendra. PERBEDAAN PENGARUH 
PENGGUNAAN METODE AUDIO VISUAL DAN KONVESIONAL 
TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN SERVIS PANJANG, 
LOB DAN SMASH BULUTANGKIS PADA SEKOLAH BULUTANGKIS 
PMS SOLO TAHUN 2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh 
metode audio visual dan konvensional terhadap peningkatan keterampilan servis 
panjang, lob dan smash Bulutangkis PMS Solo tahun 2015; (2) Metode latihan yang 
lebih baik pengaruhnya antara metode audio visual dan konvensional terhadap 
peningkatan keterampilan servis panjang, lob dan smash Bulutangkis PMS Solo 
tahum 2015. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pemain bulutangkis junior  Sekolah Bulutangkis PMS 
Solo tahun 2015 sebanyak 48 atlet, teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive random sampling. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian berdasarkan ciri kelompok umur, yaitu usia 10-13 tahun. Sampel yang 
digunakan sebanyak 30 atlet. Pembagian kelompok dalam penelitian ini dengan 
cara ordinal pairing. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data 
keterampilan bulutangkis berupa servis, lob, dan smash. Tes dan pengukuran yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah long serve test, high clear test, dan 
smash test. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
perbedaan (uji – t) dengan melalui uji persyaratan terlebih dahulu seperti uji 
normalitas, dan uji homogenitas. 
Setelah melakukan penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 
Kelompok dengan perlakuan metode audiovisual atau kelompok 1, mengalami 
peningkatan rata-rata 23,07 atau 16,23 % dari hasil tes awal 142,12 menjadi  
165,19; (2) Kelompok dengan perlakuan metode konvensional atau kelompok 2, 
mengalami peningkatan rata-rata 10,33 atau 7,32% dari hasil tes awal 141,19 
menjadi 151,52. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada 
perbedaan pengaruh antara audio visual dan konvensional terhadap peningkatan  
keterampilan servis panjang, lob dan smash bulutangkis pada atlet sekolah 
bulutangkis PMS  Solo tahun 2015; (2) Metode audio visual lebih baik pengaruhnya 
daripada metode Konvensional terhadap peningkatan keterampilan servis panjang, 
lob dan smash bulutangkis pada atlet sekolah bulutangkis PMS Solo tahun 2015. 
 
Kata kunci: keterampilan servis panjang, lob dan smash bulutangkis, metode 
audiovisual, metode konvensional. 
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ABSTRACT  
 
Rezza Adiluhung Prasetya Mahendra. THE DIFFERENT EFFECT OF AUDIO 
VISUAL AND CONVENTIONAL METHOD ON THE IMPROVEMENT OF 
LONG SERVE, LOB AND SMASH BADMINTON SKILLS IN SOLO PMS 
BADMINTON SCHOOL  IN 2015. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty, Surakarta Sebelas Maret University. October 2016.   
The objective of research was to find out: (1) the different effect of audio 
visual and conventional methods on the improvement of long serve, lob and smash 
badminton skills in Solo PMS Badminton School  in 2015; and (2) which practice 
method with better effect on the improvement of long serve, lob and smash 
badminton skills in Solo PMS Badminton School  in 2015, audio visual or 
conventional method. 
This study was an experimental research. The population of research was 
junior badminton players in Solo PMS Badminton School  in 2015, consisting of 
48 athletes; the sampling technique used in this research was purposive random 
sampling. The sample used in this research was based on age group characteristics, 
10-13 year age. The sample used was 30 athletes. The grouping in this research was 
conducted using ordinal pairing method. The data collected in this research was the 
data of badminton skills (serve, lob, and smash). Test and measurement used to 
collect the data were long serve test, high clear test, and smash test. Technique of 
analyzing data used in this research was t-test with prerequisite test first including 
normality and homogeneity tests.  
The results of research were: (1) the mean score of the group with 
audiovisual method treatment (group 1) increased by 23.07 or 16.23% from 142.12 
(pretest) to 165.19 (posttest) and (2) the mean score of the group with conventional 
method treatment (group 2) increased by 10.33 or 7.32% from 141.19 (pretest) to 
151.52 (posttest). 
Considering the result of research, the following conclusions could be 
drawn. (1) There was a difference of effect between audiovisual and conventional 
methods on the improvement of badminton’s long serve, lob and smash skills in the 
athletes of Solo PMS Badminton School in 2015. (2) Audio visual method had a 
better effect than the conventional one on the improvement of badminton’s long 
serve, lob and smash skills in the athletes of Solo PMS Badminton School in 2015. 
 
Keywords: long serve, lob and smash skills, audiovisual method, conventional 
method.  
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